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Međunarodna organizacija za biološku  i  integriranu zaštitu bilja  IOBC  radi u 
mnogim  radnim  grupama,  a  jedna  je  “Pesticides  and  Beneficial  Organisms“ 
(Pesticidi  i  korisni  organizmi).  Ona  se  bavi  utjecajima  pesticida  na  korisne 
organizme na  temelju  kojih  se donose  zabrane  ili dozvole uporabe pojedinih 
pesticida u  integriranoj zaštiti. Na 11‐om skupu  te radne grupe, održanom na 
Kreti  2016.  godine,  zamoljeni  smo  da  2018.  godine  organiziramo  skup  u 
Hrvatskoj.  Odlučili  smo  organizirati  skup  u  Zadru,  jer  smo  uz  predstavljanje 
našeg  stručnog  i  znanstvenog  rada  u  području  ove  sekcije  željeli  predstaviti 
kulturno  i  prirodno  bogatstvo  naše  domovine.  Organizatori  skupa  bili  su 





zatim  su  skup  pozdravili  prof.  dr.  sc.  Renata  Bažok,  izaslanica  dekana 
Agronomskog  fakulteta u Zagrebu  i prorektor Sveučilišta u Zadru, doc. dr. sc. 
Slaven  Zjalić.  Radni  dio  skupa  počeo  je  plenarnim  izlaganjima  o  načinima 
procjene  rizika za korisne organizme u poljskim uvjetima.  Izlagači  su bili  Jean 
Pierre Jansen iz Walloon Agricultural Research Centre, Belgija,  i Elisa Vinuela iz 
Technical University of Madrid,  Španjolska. Oba  se  izlagača bave  testiranjem 
pesticida  na  korisne  organizme  u  laboratorijskim  uvjetima.  Radni  dio  skupa 
nastavljen je usmenim izlaganjima i izlaganjem postera. Izlagači su, osim nas iz 






Organizatori  skupa  (Zavod  za  poljoprivrednu  zoologiju  Agronomskoga 
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održan  je  17.  skup  radne  grupe  „Integrated  Control  in  Oilseed  Crops“. 
Organizatori  skupa  bili  su Međunarodna  organizacija  za  biološko  suzbijanje 
štetnih  organizama  (IOBC)  i  Agronomski  fakultet  Sveučilišta  u  Zagrebu.  Na 
skupu  je  bilo  prisutno  60  sudionika  iz  28  institucija  i  11  zemalja  (Hrvatska, 
Njemačka,  Poljska,  Ujedinjeno  Kraljevstvo,  Češka  Republika,  Švicarska, 
Francuska, Estonija, Švedska, Austrija i Danska). Skup je bio podijeljen na dvije 
